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B O L E T I N 
I D E X J A . 
ESTADISTICA MOSICIPAl DE BURGOS 
O o t u W e 
O o t u b r i 
l . —Estadíst ica del Movimiento natural de la ^ o ò ^ c i o » . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i c n e F ; p á g : 3 — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n la e d a d d e i o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d de l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n i í S p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s de l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I -Suic id ios ; p à i ? 6 . 
\ \ \ . — Observ ciones m'teorológica*; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t o r o l ó ^ i c a d e B u r g o s ) 
B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p à e : 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A ' c a l d í a ) . 
V ' — J o r n a l e s de la dase obrera; p á g 7 . ( A ' c a l d í a ) . 
V I . — H Í ^ » ^ . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á H s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
l o u t H z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 ( A l c a l d í a ) 
V I I . - Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l de 
S a n J u a n . - H o s p i t a l d e l R e y . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d a S a n 
J u a n ; p á g . 9 - C a s a p r o v i n c i a d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . i o . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e los e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I — O í r o s servicios municipales I n c e n d i o s — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b i c o — I n s p e c c i ó n d e c a l l e ? ; p á g 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . C o n c e s i o n e s o t o r -
parl f í s p o r el A y u r t m i e n t o ; p á g 1 1 ( A ' c a l d í a ) 
I X — Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á s : I I . 
"K.—Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción / ) n » í a n a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á ? . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ ^ n z * ) . 
X I I . Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o · 
p o r r » o n í < n ^ s en la B b ú t e c a p r o v i n c i a 1 ; p á g 12 ( J ' f * d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . Accid.ntes f r u tny-v$-> 1 2 Accidentes del trubajo.—C as i f i a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á e 13 ( G ' bi r n o C t v ) 
X I V . Servicios de Poncí >; p á e 1 3 G< b u n o C i v i ) — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u m c i p a ; p á g 1 4 . ( A c a t d í ) 
.—Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
FSTlDlm DEL MOfflIlITO IATÜRAL DE Li POBLACIÓ! 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a 3 2 117 
í N a c i m i e n t o s (1) 73 
I Absoluto D e f u n c i o n e s (2) 55 
\ M a t r i m o n i o s .. 24 
N ú m e r o de hechos. 
N a t a l i d a d 2<27 
. { M o r t a l i d a d . . . . 1'71 
N u p c i a l i d a d . . . O ^ B 
i s r A o x ^ c i E i s r T O s 
Ilegítimos 
nLÜMBRF\Mlf: FITOS 
I epítimos Tripki Dobles ^encilias ornas 
TOT I Soltero Viudo Solien 
mpiio 
m ) un- ra o ier 
m I; 
N A C I D O ? V I V O S 
FxpOMtOS 
Var. Hem. 
T O T A L 
Far. 
47 
Hem, 
26 
ToT L 
general 
7 3 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò AKTE> DE LAt> PRIMERAS 24 HORAS »E VIDA 
I ' gí'imos 
Var. Hem 
egi i ios . 
Far. llem. 
Kxpó-itos 
Far llem. Var Uem 
To TAL 
ge¡i era 
: M : . A . T : R , i j ^ l o i s r i o s 
Contrayentes Varones de e ad de 
3(5 
'.0 
No 
Contrayentes hembras de edad de 
nidrio 
d.- U 
n ñ i >- fio 
«te tío 
años 
No 
con-
MATRIMS í c 
I I 
s i 
H) E F TJ" IST O X O IST E S 
TOTAL DE 
55 
Var. 
33 
l lem 
22 
V A R O N E S 
.sc-
14 
Ca-
s dos 
10 
V.u 
dos 
H E M B R A S 
FALLECIDOS 
MEN> BE- DE CIHCO Al»' S, 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTCS 
B E N É F I C O S 
F.n hospn ^ e> 
sa (J.- s Inri 
^ D n.rii» es -bi- -
m ifr-n o- ben fi^os. 
so -
errt^  - d Ï 
Viu-
drS 
I eginniii*. 
Var 
Meno es 
dn 3 «no, , . 
D 5 f i , j Meo< • e-
del* n e I d S »11-
Var Hem I Va'- jH-m. |V«r{Heui . ¡VV Hem. 
üe 5 i ti 
jtrtf n f 
l lem 
4 3 
(1) No se inc luyen l e nacidos muertos. _ , . , 
Se consideran nacidos muertos ios que nacen ya muertos y los que v i v e n menos de 24 horas. 
(2) No se i n c l u y e n las defunciones de los nacidos muertos. 
1 F ' e b r e t i fo idea 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a 
4 V i r u e l a 
9 G r p e . 
12 0 r r a 8 e n f e r m e d s d f s e p i d é m i c a s , 
13 T u b e r c u l o s i s de los pulmones . 
15 O r r a s t u b e r c u l o s i s 
16 O n c e r y otros t u m o r e s mal ignos 
17 ¡ M e n i n g i t i s s imple . . , , 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í , t 0 c erebra l e s 
19 E n fer medí» d es ó r g a n i c a s del c o r a z ó n 
20 B o n q u i t i s a g u d a . 
91 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . 
22 N e u m o n í a . , . . . . 
23 O t r a s en fermedades de l a p a r a t o r e s p i r a 
torio (excepto l a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n e s del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y en ter i t i s (menores de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i a s , obs trucc iones i n t e s t i n a l e s . . 
28 C i r r o s i s del h í g a d o . . . . . . . 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . , 
30 T u m o r e s no cancerosos y o tras enfermeda 
des He los ó r g a n o s gen i ta l e s de la m u j e r 
32 C k r o s a c H d e n t e s p u e r p e r a l e s . . . 
33 D e b d p d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n - . 
31 S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s (excepto f l s u i c i d i o ) . 
37 O - r ^ s en fermedades . 
38 E n f e r m e d a d e s desconoc idas ó m a l defindp. 
FST A DISTICA HE LAS CAUSAS DR MORTAT i r , . 0 ^ . 
DE MENOS 
DE DB AKO 
Var Hera, 
T O T A L . 
De 1 á 4 
p ñ o s 
Vo,r He i r . 
De 5 á 9 1 De 10 á 
Var Hem V^r. Hem 
De 15 á | De 20 á 
19 a ñ o ? i ?4 « ñ o ' 
Var Hem. [Var Hem 
1 S 3 
De '¿5 á 
29 s ñ o s 
Var Hem. 
DP 30 á 
^4 pf ioís 
Var He 
De 3= 
39 afi 
E S T A D I S T I C A D E L ^ S D E F Ü N C I O I S - C L A S I F I C A D A S POR L A PROFESIÓN Y LA E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de l suelo 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
rales 
3. I n d u s t r i a . 
4. T r » D S { j o ' t í 8 . . . 
6 C o m e r c i o 
6. F u e r z a p ú b ' i a 
7 A d m nií^tr» c i ó r p ú b l i ; a . . . 
8 Profesiones ibnTalps 
9. Pe r sma! ' q u " v i v e n p r i n c i p a ! -
nopnte d j u^ r e n t a s 
10. Traba jo don é - f ' c o 
1 1 . D e í - ^ ' n a c one- genera les , sin 
i n U a c i ó n de p r o f e s i ó n detar-
m i c a 1 a ' 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida . . 
T O T A L . . . . . . . 
De menos 
de 9 a ñ o s Oe 1« á 14 De 13 a 19 
E D A D E S 
De 20 a 29 De 3© á 39 De 4o a 4 
V , - H ! V. ~ H. I V — H . 
1 
1 
1 3 
De SO 
V 
I De 60 
á B9 y de mas 
H. i V. ~ 
3 
» 2 
•2 7 
No 
consta TOTAL 
V. ~ H. 
L ^[VAPA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
0 « 60 á De 55 á 
59 «ño« 
65 á 
69 ñ o s 
De 50 R 
54 a ñ o - ?4 
De 4o a >e 75 f De 80 4 
81 " ñ o 
D 90 a 
91 ñ 
D 85 á De 95 á D " m á - r O T A L 
9 • nnc 89 99 • ñ ' - l e 100 
H m. Hem. 
» 3 » 
3 * 5 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Octubre y coeficientes de mortalidad por infecto-
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1 9 1 0 . 
ENTIDADES 
Burgos 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Viilagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . . 
Vil atoro. . . 
Villímar. , . . . 
Diseminados . . . 
Censo de oobladon de 1910 
Població ) de ¡¡echo 
1 4 6 7 U 
152 
137 
126 
46 
78 
2 4 8 
2 1 0 
4 3 4 
ü e n . 
14114 
177 
177 
1 S 5 
42 
7 6 
239 
177 
3U1 
T TAL 
2 8 6 8 4 
3 2 9 
3 1 4 
311 
88 
151 
487 
3 s 7 
735 
Total de fallecidos 
fur infecto-
conUiQunm 
\7ar ¡¡en. 
En general 
\Jar 
28 
0 
1 
0 
o 
o 
o 
1 
3 
üem. 
18 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
o 
1 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conluíjiosns 
\7iir. 
0'21 
0 
0 
0 
ü 
0 
o 
o 
o 
Hem. 
0'21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3*32 
En general 
Vnr 
r 9 2 
o 
7 - 3 0 
0 
0 
0 
0 
4 7 6 
6 '91 
¡Irm. 
1 27 
5* 6 5 
5 6 5 
5*41 
Ó 
0 
o 
o 
3 ' 3 2 
Natalidad, nupcialiiad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes Op.-nb'e 
He 1914 
56 
De 1915 
73 
m F ^ R f N C Í A ' 
17 
Beiai V p* 
1 M 
h b < nt- • 
O'óS 
N Ú M P R O D ^ M A T R I M O N I O S 
üm'Q' tea r« 
De I91i i De 1915 
21 24 
R.-l t vapo 
1 «00 
hshit IIIP-
040 
N U M E R O DH: D E F U V n i O N R S 
De I91i 
87 
D FKRK" f.IA 
De «913 Abso UÍH 1 0110 
h b *n 
-32 — 1 0 0 
6 Ootuoro 
& T J X G X J D T O 
C L A S I F I C A C I O N E? 
i jp 4 ' á 45 . . 
Saben I t e r y f s o r i b i " . 
TENTATIVAS 
T . H TotHl 
CIC1DIOS 
V H. Total 
C L O S I F I C A C I O N ES 
J o ' n ' · l w o s ^ braceros 
UI>HU to ilf l la •vida. . 
A r r i j a t d ^ s e a l t r e o . . 
TENTATIVAS 
V I! Total 
SUICIDIOS 
H Total 
DIAS 
6 
7 
8 
9 
JO 
11 
12 
ÍH 
14 
J5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2A 
25 
26 
27 
'28 
29 
H0 
31 
Presión 
a imosfé i ica 
media 
a 0 grados 
69! 0 
690'1 
69 ¿* 7 
69i-8 
í]90'6 
692' 1 
6HÜ5 
681 3 
b83'0 
68?'4 
6 8 . 0 
f88 ' . í 
69J ' 9 
6B9'8 
688- 8 
688 4 
fi9r;'5 
692'5 
6b7-9 
690 -
689- 8 
687 2 
6 8 9 3 
6840 
6hG'8 
686-0 
tí85'3 
68D '3 
6-^ 8 6 
684-5 
V I E N T O T E M P E R f I T ü R ñ A L ñ S O M B R A 
Máxima 
14 0 
15 4 
U'O 
1 0 4 
l-2-4 
16 0 
182 
17 2 
1 6 4 
15 0 
1 7 3 
20 2 
18 7 
14- 6 
134 
U '4 
13 2 
13 0 
12 0 
15- 8 
15 6 
17 3 
118 
10-0 
7 0 
9 0 
8 5 
9 7 
10 0 
1 4 0 
Mínima 
4 0 
6 2 
9 0 
8 0 
3 2 
0 8 
2 8 
lo-O 
5 1 
7 0 
7 0 
7'2 
4 6 
lO'O 
7 0 
8 0 
1 0 
2l0 
3 8 
2 0 
4 4 
2 2 
2-0 
5 2 
3'3 
8 0 
4 0 
0-0 
0 7 
1 0 
7 0 
Media 
7 3 
10 1 
I-2 2 
1 1 0 
6- 8 
6 6 
9 4 
1 4 1 
11 2 
I I - 2 
1 1 0 
1-2 3 
l ? -4 
14'3 
1 0 8 
10 7 
10 7 
7 6 
8 4 
7- 0 
1 0 1 
8 9 
9 7 
8- 5 
6 7 
6'0 
6'5 
4 2 
5 2 
5 '5 
10 5 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
80 
92 
84 
76 
8J 
70 
74 
69 
72 
8 1 
78 
76 
70 
72 
80 
77 
76 
77 
77 
82 
71 
74 
71 
81 
89 
88 
77 
82 
88 
85 
81 
DIRECCION 
8 horas 
S. 
s. 
N . 
N . E 
E . 
E . 
N . E . 
S. 
N . E . 
S. 
s. 
p . w 
E . 
E . 
E . 
N . E 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . R. 
W . 
N . E . 
N . E . 
S. F . 
N . 
N . 
N . 
S* 
8. W . 
S. 
16 horas 
N . 
S. W . 
N . 
N . E . 
N . H . 
N . E . 
W . 
s. w. 
s. 
H. 
w. 
s. w. 
E. 
N , E . 
N . E . 
N E . 
N . E . 
N . E. 
E . 
S. 
s. 
E. 
W . 
N . 
N . W . 
N . 
N . 
S 
N . W . s w w. 
Recorrido 
en 
kilome-
íros 
90 
148 
U 6 
Vb2 
214 
i;-8 
86 
210 
192 
421 
156 
101 
93 
240 
3 v l 
203 
19J2 
167 
156 
100 
69 
V7 
82 
120 
143 
3]8 
442 
16 1 
250 
27 i 
b l 6 
Lluvia 
ó nieve 
en 
milíraetroí 
rs 
160 
0-7 
3 0 
0 7 
6'5 
6 0 
1 0 
0'7 
2'0 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L K S 
íne preciable 
Resumen correspondiente al mes de Octubre de 1915 
í Latitud geográfica 42° 20' 
ESTACION D E BURGOS ] Longitud al W . de Madrid 0o 0' 4' 
( Altitud en metros 860 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x ; ma 
6 9 3 ' 1 
Me^ la 
688*0 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
20'2 
M í n i ' 
O'O 
M- d i a 
9'2 
H u m í dad 
r e l a t va 
m e d i a 
78 
V X B I M T O S 
Recorrido 
loiai en 
Kiiomei ros 
6 969 
Velocidad 
media 
i) 2 
B R O M A T O L O Q I A 
LLUVIA Ó NiEVti 
Tolal en m i i í m ^ r o s 
38'4 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
R e s e s sacr i f i cadas en el M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . 
Vacas Ter- Kilos La 
nnrpp K « l o s 
^5.122 
Gprdi K IOP 
27 . 058 
O h b r i o 
A R T I U L O S I N T R O D U r i D O S 
Beses saor i f i -adas K i l o g r a m o 
Carnes saladas, e n conserva , embu t idos , i d . 
A v e s y casa 
Ga l l i nas , perdices , conejos, l i e b r e s . . . . . . , . 
Pol los , patos, á n a d e s , gansos 
Palomas.. 
Pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . , , . D o c e n a s . . . 
Ü N I D A D R 8 
M a í z . . . . 
Centeno y cebada . . . 
M a n t e c a . 
Quesos d e l pais 
I d . d e l e x t i a n j e r o . . 
K i ' o g amos 
i d . 
i d . I 
i d . 
i d . 
5.689 
3.589 
8 261 
2.378 
20 459 
471.617 
883 
1 861 
A R T I ; ü L O ' I N T R O D U C I D O S 
Har ina , . . . K i l o g r a m o s 
A c e i t e . . . 
L e c h e .t i d . 
B e b i d a s 
U N I D A D E S 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y champagne . . . i d . 
S id r a . . , . . i d . 
A g u a r d a n t e s (grados centes imales) 
L i c o r e s . L i t r o s 
Cervezas i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . K i l o g r a m o í -
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r roz . K i l o g r a m o í -
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e s . i d . 
27 04'J 
10 177 
4697 
228 
78 972 
127 
3 0 6 9 
37,c68 
J25 100 
445.717 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o 
I d e m de c e n t e n o . . . . . , . . . 
/ V a c u n o . 
Carnes o r d i n a r i a s 
de ganado . . 
L a n a r . . 
Cerda fre 
T o c i n o . 
Sí*a 
T o c i n o , salado 
bacalao 
Sardana salada. . . . 
Pesca fresca o r d i n a r i a . 
A r r o z . . 
Garbanzos 
Pe r i t a s 
J u d í a s . . . . . . 
H u e v o s . . . . . . . . . . . 
k g m o . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
i d 
k g m o . 
i d 
id 
i d 
k g m o , 
i d 
docena 
P R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 4 5 
» 
2 20 
1-60 
2 20 
2 1 0 
2·C0 
0 70 
0.H0 
09C 
1 H0 
0'16 
0 NO 
1'66 
MINIMO 
Pesetas 
0 40 
» 
reo 
1 20 
2 oo 
1 90 
reo 
0 65 
0 0 
0 70 
1 Oü 
0 13 
0 7U 
1 50 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r . , . . kermo. 
C a í é . . i d 
V i n o c o m ú n (c l a ro ) l i l i ro 
I d . ( t i n t o ) i d 
A c e i t e c o m ú n . . i d . 
L e c b e de oveja . . i d 
L * ñ a 100 k l g . 
í ' a t b ó n v ^ g ^ t a l . k 'o 
I i l n n i m ' n e r s l iO^ k^ , 
C r k i 
Pa a . . . 1 0 0 kle.« 
P e t r ó l e o . l i t i o 
F l u i d o e éfï r i c p (6 b o j í m al mes) 
Gat ( m e t o ú ^ i c o ) .... 
A l q a i l r m e n s u a l j Para l a clase > b era 
de las v i v i e n a & s . j Par a l a clase m e d i a 
CombuRfib 'e^ 
J ? E i P O T O 
MAXIMO 
Pesetas 
1 10 
7 00 
0-50 
0 00 
1 45 
0 50 
6 00 
0 12 
7 5U 
9 00 
2 0 0 
l i o 
2 3 . 
0 24 
l o 
80 
MÍNIMO 
Peseta 
4 00 
5 50 
0 40 
0 00 
i140 
014 5 
4 00 
0 10 
7-50 
8 00 
l '75 
1 ig 
0%i 
10C0 
¿o 
J O R N A L E S D E L A C L A S E O B B E R A 
J O B N A L E 3 . — C l a s e s 
Ob eros f a b r i l e s t M e t l ú iC03 
é l n d a 6 t r i a l e s - ( Otras clases 
Herreros. . 
A r a ñ i l e s . . 
i Carpinteros. 
\ Enteros. . 
Pintores 
Zapateros. . 
8 m 
(Jo tu eras V modi 
O rab <•!«»> e». . . 
JornaLs agí Lola.; (br*^eiOa^ 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M x mo Minmo 
TIPO CORRIENTE 
25 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
l'e-ei s i 
MininK 
ANÀLISIS DE LAS AGUA8 POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D i LOS VIAJES 
Compañía de aguas . 
Fuente del Rivero, . 
I V I Í L I O A M O S r ^ O R X I T F i O 
Residuo fijo 
a 119 grados en 
Disolución 
5 2 
2 7 8 
Suspensión 
M^leri» orgfinica total 
representadn en oxigeni 
Liquido 
acido 
146 
1'9 
L i q u i d( 
^lc-iiino 
l ' I 
1 '3 
R e d e c i d n o s d i r e c t a s 
d e l n n r o g e t i o 
AmoniaCiii, 
No contiene 
No contiene 
Ni roso. 
Nocen lene 
Nocontiene 
Bacteri s 
por 
cen imetro c ib i co 
Máxima 
4 6 7 0 
i . 9 2 0 
3 . Ü Ü Ü 
Contaminación 
expresada por 
la exi>teiicia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
- f - 1 vez con 
- } - 1 v e z colt. 
N O T A , — E n l a c o n t a m i n a c i ó a se e m p l e a r á e l e i g i i o — c u a n d o no e x i s t a ; y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s que en e l mes se h a y a a u v t r t i d o . 
A i á isis de sustancias alimenticias 
CIFRA T ^ T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE BUENAS 
iliPclie. 
V i n o s 
H a n f a 
Jarabes y beb'das re 
fresoantes. , 2 
Q u so . . . . . . . t 1 
Inspección veterinaria en los mataderos 
A L T E -
BADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PELIGPOSAS 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
B o v i n a s . . 870 
L a n a r e s , . 1592 
j De cerda 3 i 6 
( C a b l a s 200 
R E S E S B O V I N A S R E 0 O N O 0 I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n 0. 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Niñatos? , ( bov ina ) 0; Pulmones . 0; ( 'bovinas, 0; Lanaree , 0); 
H i g a / o s , lanares. 00 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S E T C . 
A v e s , 4; Leche , 0 l i t ros ;• F r u t a s , 20 k i l o p ; 
Mar i scos , 0 k i l o s 
2»3iií]Fi(Wéir 
T i t a l de desinfecciones prac t icadas . . . 7 
Ropas de toda* cla·-es e s t e r i l i z adas . . . 3 
D f s i o f e c c i o n e s ' p ' - a o t l · · a d d s á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i i a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
b idas á l a i n i " i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 6 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 1 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VACUNACION 
Mélic< s m u n i c i p a e$. . 
Casas -le o o c o n o . . . 
C0 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . | 0 
Benef i cenc ia 
R E V A -
CUNACIÓN 
00 
o 
C A S A S D E j O C Q R R O 
Núm:>ro de D i s t r i t o s para f l s e r v i c i o n a é U c o en que 
se h a l í a d ' v i u d a l a c iudad . . . 6 
1 l e ra de casas det Socorro . . , -1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . 
I d e m e n < o n s u i t » g e n e r a l . . . . 
A c c i d e n t 8 socor r idos . . . . 
R e c o n o c i m i e n t o s de c a d á v e r e s . 
143 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
R u r a l . 
Total 
J. s 
154 
149 
3 1 2 
2( 3 
190 
2 2 5 
4 2 
1275 
8 3 
32 
81 
8 0 
119 
8 6 
4 m 
2 7 
2 9 
6 7 
7 0 
1 10 
7 9 
4 
B « 8 
27 
29 
67 
70 
110 
79 
4 
3 5 6 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
nriédi os 
. 1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
T O T A L 
E n f e r m o s 
aoi - t1doa 
11 
15 
26 
A l t a s 
po r v a r i o s 
e o n c e p ^ s 
4 
10 
• 14 
Afe i - t euc ia 
á las 
d f ^ ' o f e ^ c i o n ^ 
H a y u n a b r i 
g-iJa especia 
Recetas despachadas 
A 1 tpnc ia d m i i ^ ' i a 
H o s p i t a l de San J u a n . . 
A s i . o m u n i c i p a l 
T O T A L 
941 
224 
17 
1182 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
9 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . >IDftJCt0 c o n t a g , o s « 8 
í ü r r a s . , . 
a u i r ú r g i c a s A l \ ] ™ k ü ™ * • 
Existencia 
en 39 de 
Secbre 
Entrados 
ff. 
] 
10 
0 
» 
T O T A L 
0 
11 
2 
4 
1 
19 
2 
5 
Por 
curación 
S A L I D A S 
P o r 
m w r t 
V. 
Mortal idad por rail 
6 
2 
2 
90*91 
R . 
Por o ' r a s 
causas 
R . 
Quedan 
en trata-
m ' P n ' o 
R ^ 
1 
14 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
» I n f e c t o - c o n t a g i o s e s . Médicas. . ) £ ™ ™ . c o m 
Q u i r ú m c a s . ft™^™*-
Existencia en 
30 de Sc/ftre 
de 1915 
VAR HEM. 
16 
Entradoí 
VAR HEM 
TOTAL 
VAR HEM 
16 
4 
21 
1 
6 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por mueríe 
VAR. HEM VÁR HEM 
Por olrat 
causas 
VAR HEM. 
Quedan en 
(raía míen lo 
VAR HEM 
Mortal idad por mi l . . . , . . 42'55 
H o p p i c o y H o s p i t a l p r o v Í D c i a l e s c o n C o ^ g i Q d e s o r d o - m - i d o s 
M O V I M I E N T O A ( J O ( í I D O í í 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados 
Suma. 
. ^ jPo" defunción.. 
' ' /Por otras cau a?. 
T O T A L , . 
Ex; s teno ia en fin de mes.. 
'56 
4 
169 
2 
1 
3 
.56 
12S 
_ i 
129 
4 
6 
1 2 8 
146 
7 
__1 
152 
I7f» 
14 
l&í 
181 
708 
J É 
744 
7 
_ 6 
J 3 
731 
MOVIMIENTO Dv E N F RM^RÍA 
Kxi^tencia en 1.° de mes.. 
Entrados 
S u m a , 
Curados 
vi uertos. 
T O T A L . . 
Ex;stenoia en fin de mes. 
Enfermedades cómunes. . 
ídem inf'cciosap y contagiosas 
Mjrtalidad por 1000 acogidos. 
15 
21 
» 
2 
l ü 
» 
3 i'00 
38 
29 
67 
17 
_ 6 
23 
44 
67 
» 
»'41 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1 . ° de mes . . 
E n t r a d o s 
Suma. 
B a j a s . j P o r d f í u n c i ó r i - • • 
J Í P o r otras causas . 
T O T A L 
E x i s t e n c i a en fin de m^s. 
Ancianos 
5 5 
0 
5 5 
5 4 
Ancianfls 
6 ü 
1 
5 1 
61 
Adultos 
0 
A'iuUas 
0 
Niño« 
2 2 
1 
2 3 
2 3 
N.ñ'-s 
2 4 
0 
2 4 
24 
L a e n í e r m e r i a de esta casa forma parte del Hospita l de S a n J u a n , donde son asistidos. 
M o r t a l i d a d por 1 . 0 0 3 a c o - i d o s . 0 0 - 0 0 
T O T A L 
151 
2 
1 6 3 
162 
1 0 
o 
C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1 .° de mes . 
E n t r a d a s 
S u m a . . 
S a l i d a s y h a - \ Por d e f u n c i ó . . 
j a s \ P o r otr íss c e n s a s . 
E x i s t e n c i a e n f i n d e v e s 
L a c l a d o s c o ^ l T n t e m o s . 
n o d r i z a , . f E x t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o s . , 
F a l l e -
D e 1 a 4 a ñ o s . 
c i d o s . . 
( D e m á s de 4 a ñ o s . | 
M o r t a l i d a d por 1000, . , 
\ I n t e r n o s . 
' \ E x t e r n o s 
I n t e r n o s . , 
E x t e r n e s . 
I n t e r n o s . . 
E x t e r n o s . 
427 
17 
444 
482 
8 
436 
2 
4 
15 77 
47(i 
7 
477 
5 
9 
463 
8 
469 
» 
2 
» 
2 
'.0'48 
897 
2 
921 
\ \ 
14 
895 
1> 
905 
2 
(i 
1 
13 031 
C0 
&J0 
O 
o 
ü 
c 
EH 
<E 
Tí 
d 
: 9 
' o 
o 
P 
< l 
Q 
(—i 
< 
S0U8 
09 ep s ç o t 9 a 
l-OTIB 
09 ? 0^ 9G 
o? ? os « a 
80U8 
08 ? OS e a 
0 0 « A * * 
SOUB 
05 sp sa j uiapf 
(N <X> ?0 O O 
0> ^ .CD CO * O 
a / — 
UO S'BJ 
C 1 ^ 
QÍ I -•edpinpj 
o * (O * 
° ' - •ediaiTj j 
(M TJÍ ^ CO A 
en 
< 
< 
< 
ti 
< 
pq 
a oí X 
Sí 
se 
-C ^ 
— — a-
¡ 2 
O 
2 S 
<X5 Cv) 
• m 
«D t-, 
2 a 
OS O 
C/2 ^ 
os 
08 
OC 
O 
o • 
u 
m 
r ! no 
d s 
03 
s 
A l b ^ r e u e s n o c t u r n o g n i u n l c i p ^ i ^ a 
ALBERGUES 
A s ü o de pobres tran^ 
seuntes . . . . 131 
c 
35 
MUJRRE 
29 14 18 
IB a. 
Q3 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - R s i l o 
D e p a n . , . . 
D e c a l d o - s ^ p a . . 
D e b a c a l a o . . 
D e potpje. . , 
D e c a r n e g u i s a d a . , 
D e ca l los , . , 
V i n o . , . . 
T o t a l . 
G o t a d e l e c h e 
l a c l a d o s . ^ ¡ ^ ^ ; 
T o t a l . - . . . . 
L i t r o s de l eche c o n s u m i d a . 
23 
20 
43 
1498 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
N ú m e r o de inoendioi 1, v í c t i m a s 1 perjudicados 1; valor 
de las p é r d i d a s de pe» judicados 250 pesetas. 
Valor de las p ó -dirlaf, lugares, e-t bleoimientos públií 'O0'1, 
menos de lOOO p-setas 1; Orvjetos quemados, C a b i n a oinema-
togi-áf isa, C a a s a s por accideute l . | 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
rx ' s t euc ia e 
30 Selbre. . . 
Matriculados 
en Octubre.. 
SUMA , . 
B « j a s . . , . 
E x « ten -ia en 
31 Occubre. 
278 
•¿til 
28. 
ly 
19 
116 
l i « 
116 
AUTOMO-
VILES 
29 
C ( Hl·f 
90 24 
24 
83 24 
A u r n b r a i o p ú b i c o 
N U vi E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De loda 
lu noche 
240 
De media 
noche 
390 
Rlumbrado eléctrico 
De tod la 
noche 
31 
üe media 
noche 
Rlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
l o s p e c c i ó n d e c a l i e s 
A c o m e t i d a s á la a l c a n t a r i l l a . 
B l a n q u e o y p i n t u r a de edi 
C o l o c a c ión de s i fones 
D e m o l i c i o n p s . 
D s^loj s p a r c i a l e s . 
I d e m u ta lea . . 
L i m p i e z a de pez 8 neg ios 
R e l l e n o de t errenos . 
ficics 
Nvmerq_ 
Ï 
0 
0 
o 
o 
2 1 
CEMKNTKRIOS 
Jo é 25 15 
PÀR-
VUL ' * I TOTAL ^ t DE -EXO 
8' 3S 61 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l R y u n t a m i e n t o 
CEMENTERIOS 
San J o ó , 
Genera l a n t í g i o 
( c l ausurado) . . 
SEPULTURAS CONCEDIDA*! 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
do) 
TUM-
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
PRAS 
PASOS 
PER 
MI-OS 
DE 
OBRAS 
UE PIEDAD DEL ÍWTH/] CüTOlICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrarlo por lo» p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l d« e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas V ropas d u r » n t e ei mes. . . . . 186 
I m p o r t e < n pesetas de los m i s m o s 6.778 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P r é s t a m o s sobrp 
alhaja!- . . . 
I d . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parli-
72 
50 
PtílS, 
8 979 00 
546 00 
RENOVA-
CIONES 
Purli-
H8 
26 
' 9 i 7 ' 0 
3 6 0 • 
T O T A L 
Parti-
das 
l i e 
76 
H,as 
69" 6 00 
86^00 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de dQsa'npQñ'>s da a lhajas 57 
I m p o r t e en pe^'-ta" d - los misnaos. . . . . . . . S'iOd O") 
Número de d e s e m o e ñ o s de ropas 70 
I m p o i t e en pese'as de los m i s m o - 9^800 
DA 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 4 
161 á 
261 a 
2T p e « p t a s 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
De 2 4 
De 26 4 
Pe 76 4 
De 151 4 
De ¿61 4 
26 peseta 
75 
160 
250 
1.260 
De 1 251 4 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
S o k t alhajas 
Partidas 
61 
40 
13 
2 
4 
Pesetas 
674 00 
1937 
1345 
400 
J560 
Partidas Pespt '^s 
6570: 
205 
De 1 ¿ 5 1 4 
75 
160 
260 
l.w¡50 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobra alhajas 
Pariid-> 
2 i 
26 
5 
1 
3 
249 OU 
129 ' 0 0 
460 00 
250 00 
10601"0 
000 00 
Soba rspss 
P rt d-is 
65 
3 
Pesólas 
405-00 
9 i 0 0 
lOO'i 0 
300 00 
N ú m e r o de p a r t das de a lha jas vend idas . . . 00 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas, i . . . . . OOO'OO 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a . . . ; . • 00 
I m p o r t e de las mismas e n pesetas. . . . . . . 000 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e las p a r t i d a s v e n d i d a s 
Se alhajas 
P rndsH 
De 2 4 2F« pesetas 
De 96 4 76 i d . 
De 76 4 150 i d . 
De I 5 1 4 250 i d . 
D í a s del mes en que se han hecho m a y o r n ú m e r o de p r 
tamos, 3 ,18 , 19 y 2 1 . 
Pnr id"- Pf«ptn 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCIP CATÓLICO DE 0B1ER0S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 POR 100 
N u m e r o de i mp o n en t e s nuevos 74 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n f46 
T o t a l de i m p o n e n t e s . 620 
I m p o r t e en pesetas 81.813 40 
Intereses cap i t a l i zados * 
N ú t n e o de pwg^s por saldo 
I d e m 4 cuen ta . . . . . . . 1^6 
T o t a l de pagos . . 32S 
Imi)r>» t e e n peseras • . 26 89 ' 4 ^ 
Saldo en 31 l e O c t u b r e de 1916.—Ptas. . . 11--2 679 78 
N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
Menores de 1 4 a ñ o s i V a r o n e s . 
^ I H e m b r a s 
/ S o l t e r a s . 
Dedicadas á las labores de su casa .. C a s a d a s . 
^ V i u d a s . 
c,. . . i V a r o n e s . 
S * ™ * * * ' ' ' { H e m b r a s 
J o r n a l e r o s y a r t e s a n o s . . . 
E m p l e a d o s 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . . . . 
I d ^ m n o g r a d u a d o s . . . . 
A b o g a d o s 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
O t r a s v a r i a s c l a s e s . . . 
G o b i e r n o í*ivil e n d i s t i n t o s c o n c e p t o s . 
D e l a s c a j a s e s c o l a r e s 
T O T A L . 
H a n 
i n g r e s a d o 
o 
6 
1 2 
1 
6 
0 
10 
1 0 
2 
3 
1 
0 
1 
17 
0 
O 
H a n c e s a d o 
5 
1 
6 
0 
1 
0 
1 
4 
0 
1 
0 
o 
o 
3 
0 
0 
7 4 2 2 
E x i s t e n 
4 S 9 
3 7 7 
4 6 4 
5 1 
1 0 1 
3 
2 2 2 
1 2 5 
6 3 
3 3 
1 9 
5 
1 1 
3 3 8 
0 
0 
2 3 0 1 
12 
M O V I M I E N T O ECONÓMICO 
— f c * O Ç a j > o o — 
i U i r a e i s a i s 7 esrgas i s h p r e f i t d s á U s m i l l s 
D a t a n t e ^1 mes de Oc tubre se h a n i n s c r i t o p n el Reg i s t ro , 
de la p rop iedad c inco c^n^ratos de r o m p í a v e n t a y u n o de 
p r é s t a m o h ipo t eca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c iudad j r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
Rústicas 
N ú m e - o de las fincas ven 
didasi . . . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a ' 
miomas . . . . 
I m p o ' t o i o t a l de l a v ^ n t ^ 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Snp^ r f i ' · i e t o t a l d e l a s 
m i smas . . 
T o t a l can t idad p'-es^ada. 
Td. i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t amos . . . 
32 Á r e a s 
500 Pesetas. 
0000 00 A-eas . 
00000 00 Pastas. 
OOCOOOO i d . 
0 0 0 i d ' lo 
Urbanas 
1928 44 m t s . '•s. 
ee.óOQ'OO peas. 
1047 rnts. es 
7 00 00 ptas 
750000 i d . 
4 0 0 i d . O{o 
INSTRTTfCION PRÍM^RU 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas . • 
U n i t a r i a s . 
I Adu1tos(f lnses) 
; Círculo Católico 
de Obreros 
G aduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
^ 1 G r a d u das 
g 1 U n i t a r i a s 
2 ' P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
N O M B R O D E 
1 
ALUMNOS MATRICULADOS 
1 210 
3| 313 
187 
36 
334 10 
1 154 » 154 
250 
345 
344 
240 
325 
Ü9 
340 
» 154 14S 
201 
291 
275 
Horas 
s rn^-
na es de 
esiud.o 
36 
36 
36 
10 
36 
36 
MOVIMIENTO D E BIB IOTHIOAS 
B ' B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
de lectores 
334 
Yolimenes 
ptáidos 
C A M F I C A I lÓ^Í DE L X s O R K A S POR, M A T A R I A S 
Tfolngin Jurisprudencia 
Ciencias 
y triex fíellas irtts 
33 I 122 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . . 143 
45 
HUiorin 
51 
Encirlopedias 
y periódico-
173 
TOTALES. . 
, Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . 
De 16 á ^O i d . 
De 21 á 25 i d . 
De 2(5 á 30 i d . 
De 31 á 35 i d . 
De 86 á 40 i d • 
De 41 á 4^ i d . 
De 46 á 60 i d 
De Bl á 55 i d . . 
D e 56 á 60 i d . , 
De 6 l en ade lan te 
S i n c 'at- if i ar. 
Estado civi l 
SoHeros. . . 
C á s a n o s . . . 
V i u d o s . . . 
N o cons ta . 
Profesiones 
Albf lñ i l eo . . 
Ca rp in t e ro s . 
V I C T I M A S 
T. 
LKsrONA 0« 
Total general 
101 
61 
34 
1 
5 
42 
32 
Total 
143 101 
13 10 
4 
3 
6 i 
34 
1 
5 
49 
32 
5 
4 
1 
Te a 
14 
2< 
18 
•8 
19 
9 
14 
13 
4 
b 
6 
8 
3 
Canteros . . , . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l ec t r i c i s t a s . 
Cocheros. . . 
M a r i n o s . . . . 
O t ros conduf tores 
P rop ie t a r io s . 
ComerciantPS. . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les. . . . . 
J c n a l p r r s . , 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras p ofe^iones. 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons ta . . . . 
Cansas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e n , de andanoios 
P o r ei t r e n . . . 
Por *>rma de fuego 
M á q u i r i a s y h e r r a 
m i e r t a c . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot-as ffcucfc.s 
N o consta . . . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS LTVSTONADOS 
H T. Var. H^m 
3 
11 
Tot«l 
13 
3 
» 
117 
Total general 
Var. Hem 
8 
.8 
11 
Toi al 
1 
2 
» 
38 
3 
•68 
45 
9 
13 
3 
117 
13 
i c G i d e n t e s d e l t p a b a j o F e g í s t r a d o s e n e l l o b i e f n o GÍYÜ d e l a p T o v i n c i a 
Número de hechoe 14 
Áaliesdealsi y elasiüeaciáa di las Tietlmas 
Por su sexo , . 
Por 5u estado civil. 
So l te ros , . . . . . . . . . . 
Casados 
Por su naturaleza. 
l De 1«. c a p i t a l . . . . 
De la provincial De l o s d e m á f -
f A y u n t a m i e n t o s . . 
De las d e m á = p r o v i n c i a s . . . . . 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De I f i á 17 
De 18 á 40. 
De é t ' á Q \ . .' . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1 . á 1 49.. . . . . . . . . 
De 1 50 á 1 99 i d , 
De ^ á 2 49 i d . . . . . . 
D e 2 f ) 0 á 2 99 i d 
De b á 3 49 i d 
De 5 á 5 99 i d 
Por los dias de la 5emana 
L'^DPS . 
Martea . . . . 
M é f o o l e s 
Jueves 
V e r es 
S á ' do 
Por la hora en que ocurrieron 
A las diez 
A las once 
A las doce. . 
A las diez y seis. . . . . . . 
13 
6 
7 
lea. foial. 
14 
6 
8 
ÀaieeedaaUi j cUsifieaeiáa de h§ nclisaas 
A las diez j s ipte . . . . 
Por las horas de jornada 
Nuove ,ho ra s . . . . . . ,. 
Diez horas 
Once i d 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero per tenecía 
T raba jos en p i ed ra 
Construcción . i Alhsiñdes . . . 
( Carpinceros . . 
i n d u s t r i a s d e l papel , c a r t ó n , caucho. 
I d - m d 1 l a made ra . , . . . 
Transportes —Por f e r r o c a r r i l . . 
/ ( ¿em.—Otras oles s de t r a n s p o r t e . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
VTá qu inas -he r r amien t a s . . . 
H r r amien^as de m a n o . . . 
Oaida de obje tos . . . . . 
Oaida d e l o b r e r o . . . . . . 
Conduce! i n de ca r rua jes por 
o r d i n a r i a 
Cuerpos e x t r a ñ o ? , 
O a u s a » va- i a - • • 
Idem (\ s onond t i s . í 
Calificación y lugar de las lesiones 
, ' a >eza . . . . 
T r o n c o 
M embros super iores 
1 l e m i n f e r i o r e s . . . 
GrciüPS. — M i e m b r o s super iores . . 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
la vía 
Leves. 
13 
1 
1 
5 
5 
1 
J3 
lía. MaL 
14 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
14 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Homicidio 
Lesiones 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Robo , 
Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones 
Delros 
ó f iIH s 
consumados 
Frusirados 
y 
lenlaíiVHS 
A L T O R E S Ü PKESÜiVTOS 
Varones I Hemb'as 
O O J V r H r I D O S B I S T Ü T A 8 D ^ 
T R A B A J O 
Día 1 Noche 
F I E S T A 
Dia Noche 
ÍÍSPJilüJIEJflEisTA 
Dia I Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 8 
Por hurto y robo. . . 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 3 
Por estafa. . . . . . 
Por orden superior.. . . . . . . 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. . . . . 
4 
0 
0 
17 
0 
Auxiüos 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
En ia casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incencio. 
Suma y sigue 
0 
13 
25 
0 
2 
72 
Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
72 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas . 6 7 
Automóviles. 
Bicicletas. . 
Coches de punto. 
Carros . . . 
T O T A L G E N E R A L . 
0 
1 
1 
0 
151 
M O V I M I E N T O P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos... 
T O T A L , 
Por edades 
De ig á 30 años. 
De 31 4 40 id.. 
De 41 á 50 id.. 
De 51 á 60 id.. 
T O T A L 
por instrucción elemental 
Saben leer , . . , 
Saben leer y escribir,.. 
No saben leer. . . . 
T O T A L 
número de v e c e s que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez., 
Reincidentes . 
T O T A L . . T T T T r 
K E O L X J S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
278 
74 
136 
12 
9 
1 
290 
83 
137 
8 
10 
0 
282 
73 
137 
4 8 S 22 5 1 0 18 4 9 ' 
3 0 4 
97 
6 0 
27 
3 1 2 
103 
0 4 
31 
304 
6 0 
29 
4 8 8 2 2 6 1 0 18 4 9 2 
3 1 4 
174 
ib 
9 
3 2 7 
183 
» 
12 
6 
3 1 5 
177 
488 2'2 o í d 18 4 9 2 
2 3 8 
•^50 
m 
12 
2 1 8 
2 6 2 
ÍO 
8 
2 3 8 
254 
4 8 8 2 2 5 1 0 18 4 9 2 
PRISION MAYOR 
S .2. 
17 
8 
» 
17 
8 
» 
2 6 0 25 0 2 6 
24 
1 
i) 
2 4 
1 
0 
25 " 2 5 0 2 5 
16 
9 
» 
1 6 
9 
V6 
\2 
1;Ï 
-5 0 
1 2 
1 3 
17 
8 
» 
21 
1 
0 
» 
16 
9 
2 5 
K 
13 
2 5 2. 0 2 6 
PRESIDIO MAYOR 
117 
61 
4 6 
118 
64 
4 5 
118 
63 
4 6 
2 2 3 4 227. 1 22(1 
i 4 8 
57 
16 
2 
151 
68 
16 
2 
5 8 
U i 
1 
2 2 3 4 2 2 7 1 2 2 6 
1 4 2 
81 
1 4 5 
8 2 
145 
81 
223 
96 
127 
227 i 2 2 6 
98 
29 
R E C L U S I O N TEMPORAL 
9 8 
2 8 
2 2 3 4 2 2 7 1 i 2 6 
0 2 0 2 
1 5 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
ídem id. á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L . 
En 30 de Setbre 
53 
0 
29 
8 2 
flltas 
11 
Suma 
55 
0 
93 
Bajas En 31 de Octubre 
52 
32 
8 4 
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Altas 
S u m í 
Bajas 
En 30 de Spbre 
Altas 
Suma 
Bnjas 
En 31 do Octubre 
EQ 
Altas 
Suma 
En 30 de Sebre 
Altas 
Suma 
Bajns 
En 31 de Octubre 
En 30 de Sebre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 da Octubre 
En 30 de Sebre 
Alias 
Bajas 
En 31 de Octubre 
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16 
Núraero de rficlusa» cumpliendo condena. 
Número de reclusas detráneito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
T O T A L . 
En 30 de Sebre Allus Suma Bajas En 31 de Oclubre 
O L A S I F I O A G I O N 
Por estado oivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
T O T A L 
Por edades 
De menos de 10 años 
De i ó á 15 años .. 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
Da 31 á 40 
De 41 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
T O T A L . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer % , . , . , . .; r, . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . . . . . 
T O T A L . . . . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . 
Por segunda id ... . 
Por tercera id .... .. . . . . . , 
Por más de tres veces 
T O T A L . . 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 0 0 0 
0 0 0 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica, 
Idem de los comprobados (1). . . . , 
Idem de los identificados (2).~ . . . 
Idem de los fotografiados. . . . . . 
T O T A L . . . 
1 3 
4 
0 
0 
17 
PROCESADAS 
0 0 0 o o 
o o 
o 
o 
ARRESTO MAYOR 
0 0 0 0 
PRISION CORRECCIOWAT. 
8 0 8 0 8 
01 Oj 0 0| 01 0 o 0 0! 0 8. 0 8 0 
Servicio telegráfico (3.er trimestre) 
Despachos recibidos 
Parlt-
cula-
res 
4865 
Ser-
Dicto^  
272 
Oficia 
les 
1849 
Inter-
nacio-
nales 
147 
TOTAL 
7133 
Despachos espedidos 
Part í -
cula' 
re* 
4938 
Ser-
vicio 
381 
Oficia-
lea 
1574 
Inter-
nacis-
nales 
159 
TOIAl 
7052 
Burgos 20 de noviembre de 1915 
E l Jefe de Estadística, P. A , , A N G E L C E R R O L A Í A . 
S I ^ 1 ^ / 0 8 P ^ a ñ pasado^os ó más veces"por el Gabinete antropométrico con el mismo nombr». 
(2) Idem ídem danao nombre distinto « 
